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066 广告人
我所认识的李谋

























































































■ 金国强   中国广告协会电视分会秘书长
上世纪80年代还是计划经济年代，商业刚刚开始
萌芽的状态，而走在最前沿的中国广告业更是如一个
拓荒者一样，没有任何可以借鉴的模式可循。认识李
谋也是缘于那个时期的电视广告刚刚进入启蒙阶段，
广东作为商业经济开始的源头，广告意识在全国来
说，应该是那个年代最超前的，我当时在陕西电视台
任广告部当主任，有许多去各省学习、考察的机会，广
东省自然是必去的一站，就是在市场刚刚复苏的时代
认识一个真诚、踏实、能干的年轻小伙子，就是李谋。
1988年李谋为名为“强力荔枝”的碳酸饮料打造
的一则影视广告，到现在还依稀记得，在那个广告贫
瘠的年代，李谋主导的一则“荔枝”电视广告创意，“一
骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，正是这一句流传千
古的诗句，激发了到陕西拍摄广告片的创意，我也就
义不容辞的帮忙协调各种“军用物资”，说起这个故
事，在现在看来，虽然当时的拍摄条件有限，但依然
能堪称国内大制作，大明星的广告片，从47军借来的
白马，军车运输到拍摄基地，在拍摄的过程中，虽然
遇到了如荔枝从南到北如何最大限度的保鲜空运（当时
冰箱还没普及），以及将马匹运到4000多米的山上的高
难度问题，而且那个年代的演员可不像现在明星代言一
样普遍，克服了所有困难之后，这富有创意的电视广告
毫不夸张的说，应该开创了广告创意的先河，而李谋也
应该当之无愧的成为第一代电视广告创意人。
在1988年那个年代，能够投资10万元拍一条广告
片子的企业和制作方太少了，在李谋的创意执行下，这
10万块钱花的非常有价值，1989年5月《强力荔枝饮
料》广告在我国首次举行的国际性的电视广告专业学术
活动中荣获最佳摄影奖，同年10月还在 全国第二届广
告作品展评中获得一等奖，并在1990年4月 第四届全
国优秀电视广告 "印象奖"的评选中再次荣获一等奖。
这足以证明，在那个广告创意贫乏，市场定位十分模
糊，画面和制作技术更是奢侈品的年代，《强力荔枝饮
料》是中国电视广告中第一支“有创意、有定位、有定
向”的广告，对中国电视广告有着里程碑式的意义，李
谋也当之无愧的成为中国电视广告创意第一人。□
李谋、洪一龙、朱月昌在广告节的合影
